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Se realizan dos test, uno para medir el equilibrio estático (test de balanza) y otro para 
medir el equilibrio dinámico (Test de marcha de tándem). Esto con el fin de diagnosticar 
como se encuentran los estudiantes de segundo de la IED Nydia Quintero de Turbay  en 
cuanto a la cualidad motriz básica del equilibrio. Los test arrojaron unos resultados 
negativos, ya que los estudiantes no mantenían su cuerpo en equilibrio y se 
balanceaban constantemente. Otra problemática es que el equilibrio es la base para 
desarrollar otras habilidades específicas, y es una cualidad que se encuentra en todas 
las acciones de la vida cotidiana, por eso la importancia de desarrollar esta cualidad 
motriz desde temprana edad para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  
El objetivo general es diseñar una propuesta didáctica para mejorar las condiciones de la 
cualidad motriz básica del equilibrio, a través de los juegos perceptivo-motrices. Y con 3 
objetivos específicos que consisten en: 1) diagnosticar por medio de los test (de balanza 
y marcha de tándem). 2) aplicar la propuesta didáctica y 3) Realizar una contrastación de 
los resultados del diagnostico, con los resultados que se presentan después de aplicar la 
propuesta didáctica, esto con el fin de observar si hubo un mejoramiento en la cualidad 
motriz básica del equilibrio. 
 En cuanto al marco referencial, se abordan conceptos importantes como los de  
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Cualidad motriz, que Jesús Mora define como las capacidades que permiten regular y 
ordenar el movimiento. El Equilibrio, que Alvares del Villar lo define como la capacidad 
de sostener el cuerpo en contra de la ley de la gravedad. Hay dos clases de equilibro, el 
Equilibrio estático, que es la capacidad de mantener el cuerpo en determinada posición 
en contra de la ley de gravedad y sin desplazarse; y el Equilibrio dinámico, que es la 
capacidad de mantener el cuerpo en una posición estable cuando se van a realizar 
desplazamientos contrarrestando la ley de la gravedad. La coordinación, que Alvares 
del Villar define como la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 
pensado a la necesidad del movimiento; y por último los juegos perceptivo-motrices 
que son un conjunto de capacidades derivadas del sistema nervioso central y que a 
través de los sentidos permiten coordinar el movimiento corporal para adaptarlo a las 
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El presente documento está dividido de la siguiente manera: inicia con el capítulo 1 en 
donde se describe el planteamiento del problema, el cual habla acerca de la descripción 
de las problemáticas que se encontraron en los estudiantes de segundo en cuanto a la 
cualidad motriz básica del equilibrio; y  la formulación de la pregunta problema, seguido 
de esto se encuentran los objetivos general y específicos, los cuales describen la 
finalidad que busca este proyecto de investigación, que es mejorar las condiciones del 
equilibrio, con 3 pasos importantes que serán diagnosticar, aplicar la propuesta y 
contrastar los resultados.  La justificación que muestra la importancia y el porqué se 
escoge este tema para realizar el proyecto investigativo, el marco referencial, que 
incluye el  marco teórico donde se definen los conceptos principales que se van a 
trabajar en el proceso ,y antecedentes, los cuales se dividen en locales, nacionales e 
internacionales , seguido está el capítulo 2 en el cual se habla sobre la metodología, 
que describe todo el proceso investigativo que se llevó a cabo durante el proyecto, 
también se habla sobre la ubicación de la población con la cual se va a trabajar . Luego 
sigue el capítulo 3 en donde se muestra la recolección y análisis de resultados, donde 
se mostrara con graficas los resultados que arrojaron los test realizados al inicio y al 
final del trabajo investigativo, también se muestra  la propuesta didáctica que está 
diseñada por 10 sesiones planeadas de lo fácil a lo complejo para ir mejorando el 
equilibrio por medio de juegos perceptivo-motrices y por último las conclusiones que 
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tuvo este proceso investigativo, que fueron positivas, ya que se evidencio una mejora en 




El enfoque de investigación es cualitativo, como lo describen los autores Blasco y 
Pérez, este enfoque estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, 
interpretando fenómenos de acuerdo a las personas implicadas, se utilizaron  
instrumentos como lo son los test, observaciones directas, encuestas, diarios  de 
campo, etc. Se escoge este enfoque de investigación porque es pertinente para el tema 
planteado, ya que a través del uso de los instrumentos es mucho más fácil plantear y 
notar una problemática investigativa; así mismo por medio de estos instrumentos se 
puede llegar a buscar una solución para mejorar dicha problemática. 
 
El tipo de investigación es Investigacion-acciòn, el autor Kurl Lewin, dice que este tipo 
de investigación busca un bien social , por medio de la teoría y la práctica se busca 
establecer cambios apropiados en las personas implicadas, es por eso que se escoge 
este tipo de investigación, ya que lo que se busca es mejorar el desarrollo de la cualidad 
motriz básica del equilibro en los niños de segundo de la IED Nydia Quintero de Turbay, 
este tipo de investigación cuenta con 4 fases: 1) Inducción : que en el proyecto de 
investigación  se realizo por medio del diagnostico. 2) Elaboración del plan: Diseño de la 
propuesta didáctica. 3) Ejecución del plan: Aplicar la propuesta, observación acción. 4) 
Producción intelectual: Evaluar y contrastar los resultados de la propuesta.  
La población, con la cual se llevo a cabo este proceso investigativo, son niños y niñas 
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6. Conclusiones 
 Después de analizar los resultados, se evidencio una mejora en la cualidad motriz 
básica del equilibrio después de aplicar la propuesta didáctica a los estudiantes 
de segundo de la IED Nydia Quintero de Turbay. 
 Las actividades de la propuesta didáctica fueron pertinentes para la edad que se 
estaba trabajando, ya que por medio de juegos perceptivo-motrices los niños 
aprenden, se divierten y lo más importante es que mejoran su desarrollo motor.  
 El equilibrio es una cualidad motriz base, para después desarrollar otras 
habilidades especificas. 
 El equilibrio está presente en la mayoría de acciones de movimiento que puede 
desarrollar una persona a lo largo de su vida 
 El equilibrio, tanto estático como dinámico es una capacidad perceptivo motriz 
necesaria para todas las prácticas lúdicas y deportivas, así como para las 
actividades de la vida cotidiana.  
 En la edad de 6 a 8 años, es una etapa en donde es importante empezar a 
desarrollar diferentes capacidades básicas. 
 El juego, es la mejor herramienta para mejorar el desarrollo motor de los niños. 
 La cualidad motriz básica del equilibrio si es trabajada continuamente se irá 
desarrollando poco a poco para así mejorar el estilo de vida de las personas.  
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